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Mots-clés affectus conjugalis [2], for de la confession [3], for judiciaire [4], mariage présumé[5], Mariages clandestins [6]
Résumé en
anglais
The history of marriage laws formalization in the Latin medieval West is like a series
of normative tensions. Although the "standards conflicts" cannot be limited to
theological and legal controversies, they remain interesting. They have generated
standard expressions whose resolution by several fora could have been contradictory
and difficult to reconcile, especially when it is about prioritizing, in terms of morality
and legacy, successive marriages, a secret and  a public one, respectively assumed to
be means of “sexual intercourse and words of future” and by means of “words of
present”. Which process allows to create “real” spouses?  Depending on which
standard references? The differentiated considerations of these issues from twelth-
century to fifteenth-century century in the canonical and theological doctrine or in
manuals designed for parish priests and confessors, or even synodal statutes allow us
to evaluate that the involved clerics in matrimonial matters (where the laypersons
wage their salvation and the society its balance) had different purposes. Sometimes,
these normative tensions compelled to refine concepts and lexicons. They also




L’histoire de la formalisation du droit du mariage dans l’Occident médiéval latin
s’apparente à une succession de tensions normatives. Quoique les conflits de normes
ne s’y limitent pas, les controverses théologiques et juridiques présentent l’intérêt
d’avoir suscité l’expression de normes parfois contradictoires, suivant le for
considéré. C’est spécialement le cas lorsqu’il s’agit de résoudre les difficultés
judiciaires et morales liées à la hiérarchisation entre un mariage clandestin et un
mariage public ou entre un mariage « présumé » dans l’« accouplement charnel suivie
de paroles de futur » et un mariage par « paroles de présent ».Lequel de ces
processus fait-il le « vrai » mariage ? Et selon quel référent normatif ? La diversité
des solutions formulées par la doctrine canonique, la théologie, les manuels à l’usage
des desservants de paroisse ou des confesseurs, ou encore les statuts synodaux,
permet d’apprécier les différences d’objectifs des clercs concernés par la matière
matrimoniale. L’enjeu importe, car il y va du salut des laïcs et de l’équilibre de la
société tout entière. Ces tensions normatives ont parfois débouché sur des évolutions
conceptuelles et lexicales, mais elles ont aussi donné lieu à des formes de
concurrences susceptibles de déstabiliser les modes de régulation sociale, ce dont les
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